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El presente informe de investigación estudia la relación que existe entre el 
benchmarking y el comercio internacional dentro de la agencia AVM aduanera 
S.A.C. Se entiende de benchmarking como una herramienta empresarial de 
evaluación comparativa donde se toma como referencia los productos, servicios o 
procesos de trabajo de las empresas líderes para compararlos con la empresa 
investigada para posteriormente implementar mejoras. 
Esta investigación es de diseño no experimental - transversal, de tipo aplicada con 
enfoque cuantitativo, la población estuvo conformada por 30 empleados de la 
empresa misma, el instrumento utilizado para esta investigación es el cuestionario. 
Para la validación de instrumentos se obtuvo la afirmación de juicio de expertos y 
para su fiabilidad los datos fueron procesados mediante el software SPSS 25, la 
confiabilidad se obtuvo por el Alfa de Cronbach, y la aprueba estadística utilizada 
fue Rho de Spearman. 
Finalmente, los resultados arrojados en la investigación demuestran que existe 
asociación entre el benchmarking y el comercio internacional en la agencia AVM 
aduanera S.A.C. - Callao, 2019. 
 
 






This research report studies the relationship between benchmarking and 
international trade within the AVM customs agency S.A.C. Benchmarking is 
understood as a comparative evaluation business tool where the products, services 
or work processes of the leading companies are taken as a reference to compare 
them with the investigated company to subsequently implement improvements. 
This research is non-experimental - cross-sectional design, applied with a 
quantitative approach, the population was made up of 30 employees of the company 
itself, the instrument used for this research is the questionnaire. 
For the validation of instruments, the judgment of experts was obtained and for its 
reliability, the data was processed using the SPSS 25 software, the reliability was 
obtained by Cronbach's Alpha, and the statistical test used was Rho de Spearman. 
Finally, the results of the research show that there is an association between 
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